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Sobre catàlegs
d €xposicions
Una de les grans dificultats perqué la
lletra impresa en català arribi al públic
amb els honors de la correcció, al cap
de tants anys de no tenir escola, resideix
en lautosuficiéncia intel-lectual o en una
inconsciéncia de la responsabilitat. He de
córrer a dir que shan de considerar ex-
closos daquest comentari tots aquells que
no deixen anar a la impremta res que no
hagi passat per la revisió de qui té atri-
buts per a revisar. Que coflsti que hi ha
qui vol fer les coses ben fetes i que no
es ruboritza en reconéixer que no en sap
prou. Parlo exclusivament per aquells al-
tres, dissortadament nombrosos, que van
de dret a la impremta: per autosuficiéncia,
per peresa de sotmetre lescrit a revisió,
perqué no han pensat en la responsabilitat
de la lletra ¡mpresa, o per altres causes.
Vull circumscriure aquest problema al
mateix Centre de Lectura —cal advertir
que no en té, ni de lluny, lexclusiva-
encara que faci estrafly. Ja veureu com,
a! capdavall, ni la Junta Directiva ni la de
la Secció dArt no en resulten responsa-
bles ni es poden sentir atesos pel que
diré. Però, aparentment, per qui no en co-
neix lentrellat, pot semblar que sí que
aquelles Juntes hi tenen alguna cosa a
veure. Em refereixo als catàlegs de les
exposicions de pintura, que apareixen
massa sovint plens dincorreccions. Tan
poques paraules que hi acostuma a haver
i, en canvi, tantes faltes. En tinc un als
dits, dendarrerit. Hi ha quaranta-nou pa-
raules i sis faltes. En termes aritmétics,
el 12 % de paraules mal escrites. Shi fa
un plural en -as (és elemental saber
que les paraules amb vocal neutra final
canvien -a per -e en afegir la essa: rosa -
roses); shi acentua amb accent agut una
e que necessita accent greu (no és la ma-
teixa cosa comprés, del verb comprar, que
comprés, del verb comprendre i lúnica
diíeréncia per escrit és la direcció de lac-
cent); shi converteix en contracció al allò
que ha désser senzillament larticle el; shi
suprimeix indegudament larticle davant
un nom de poble (hi ha molts noms de
poble que queden mutilats si no van
acompanyats de larticle definit: El Ven-
drell, LAlbiol, La Febró, LAmetlla de Mar,
Els Guiamets, Les Borges); shi prescin-
deix de la diéresi damunt la u dun altre
nom de poble (cal saber que la ¡ i la u en
certes posicions han danar marcades
amb una diéresi: Montjuïc, Vilajuïga, Paüls,
Taüll) ¡ shi dóna una forma aberrant a
un tercer nom de població (hi ha noms
de localitats que els nomenclàtors oficials
ofereixen adulterats en lloc de donar-los
correctament escrits: Xerta, LHospitalet de
llnfant, Vall-de-Roures).
Cal fixar-se que, al peu, diu ben clara-
ment: edita tal i tal (el nom del pintor).
Nassumeix, així, tota la responsabilitat.
Però això va en unes lletres petites, com
correspon, ¡ en un raconet. En canvi, el
nom del Centre figura en lletra grossa
la majoria del públic es pot pensar que
és el Centre qui se nencarrega.
Als pintors —tot i que estaria molt bé
que sapiguessin força gramàtica i domi-
nessin la llengua, i aquest deu ésser el
cas dalgun dells— no sels pot exigir que
escriguin a la perfecció una llengua que
haurien hagut daprendre damagat, o fent
un gran esforç per trobar qui els len-
seriyés (segons ledat que tinguin); però
es podria pretendre que fessin tots allÒ
que alguns ja han fet; reconéixer humil-
ment que es pot ésser un gran pintor
sense saber bé la llengua escrita, i deixar
per als qui hi entenen —i que confessen
llur inòpcia a agafar els llapis o els pin-
zeils— la missió de passar en net els
catàlegs. No sé deslligar la sensibilitat
artística dun pintor duna certa sensibili-
tat per totes les altres arts o per tots els
altres baluards de lesperit ¡ de la cultura.
Que ningú no es fiï massa, doncs, de
la correcció de la lletra impresa dels ca-
tàlegs de la saía dart del Centre i que
tothom eximeixi de tota responsablitat en
aquest punt les Juntes de la casa. Em
consta que només el mateix artista en pot
respondre.
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